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-A rel de la desaparició de l'escriptor Ramon Gra-
bolosa i Puigredon, membre de la Institució, s'eviden-
cià la necessitat de retre un hOmenatge en memòda se-
va, en l'organització del qual, a més del Patronat d'Es-
tudis Històrics d'Olot i Comarca, hi intervingueren al.., 
tres persones estretament vinculades amb el finat. L'ac-
te d'homenatge es celebrà el dia 15 d'abril de 1978, a les 
8 del vespre, al Saló d'Actes de la Casa de Cultura 
d'Olot. En el decurs, desprès de donar compte de 
les no'mbroses mostres d'adhesions rebudes, procedents 
de personalitats vinculades amb la política, religió, camp 
social i cultural, el Dr. Antoni Maria Aragó i Cabañas, 
Vice-Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, dissertà 
sobre "Ramon Grabolosa, historiador de la Garrotxa", 
mentre que el Dr. Joan Tarrés i Vives, Ponent de Cul~ 
tura de la Diputació de Girona, tractà sobre "Ramon 
Grabolosa en els meus records". La cloenda va efectuar-
la la Sra. Maria del Tura Roura, Vda. Grabolosa, agraint 
les mostres d'afecte rebudes durant l'acte, prou demos-
tratives de l'amistat · que els assistents professaven vers 
l'escriptor olotí. Per altra banda, i coincidint amb aque-
lla data, a la galeria d'art "Les Voltes", també d'Olot. 
va efectuar-se una exposició - homenatge denominada 
"Artistes olotins ·a Ramon Grabolosa". Van col·laborar 
igualment en l'homenatge les entitats Amics de Besalú 
i el seu Comtat, Amics de la Vall de Bianya, Amics del 
Ves1comtat de Bas, Amics de Santa Pau, Alnics de l'Alta 
Garrotxa i Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. En 
recordança, i gràcies a l'ajuda rebuda de la Diputació de 
Girona i l'empresa Laboratorios Sobrino, S. A., va edi-
tar-se un petit llibre, en el qual, a més de glossar-se 
aspectes biogràfics i literaris de l'escriptor, es deixà cons-
tància de la bibliografia signada per Ramon Grabolosa, 
donant-se compte de vàries de les manifestacions d'a-
fecte rebudes ja abans de celebrar-se l'acte d'homenat-
ge. 
-El 27 de maig, a la Çasa de Cultura olotina, es 
tributà un homenatge, commemoratiu del centenari del 
S€U naixement, als poetes Josep Maria de Garganta i 
Vila-Manyà i Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost). 
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Hi prengué part el poeta olotí Joan Teixidor i Comes, 
el qual v.a dissertar sobre l'obra i la personalitat d'aquests 
poetes. 
Tot seguit, el rapsoda Jaume Reixach recità un re-
cull d'obres poètiques d'ambdós literats, algunes de les 
. quals eren recollides en l'opuscle, editat amb el suport de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,, fet a 
mans de tots els assistents, els quals ompliren la sala on 
es celebrà l'acte. Finalment, familiars dels dos poetes 
feren públic el ~eu reconeixement, l':l,graint vivament 
l'homenatge tributat amb motiu del centenari. 
-Atenent la petició que en el seu dia va realitzar-
se, els familiars del cineasta Jaume Daudí i Mercedes 
lliuren al Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 
una trentena de films per tal que aquests, amb tot el 
valor documental i històric que contenen, siguin guar-
dats a la Biblioteca Municipal, en espera que, per part 
municipal, es creí una filmoteca olotina a la qual puguin 
dipositar-se les esmentades peHícules, que requereixen 
una classificació per la diversitat de temes que contenen. 
-S'edita el volum "Annals 1977", en els quals es 
publiquen diversos treballs d'investigació històrica, de 
tema divers, relacionats amb la comarc.a de la Garrotxa. 
El llibre, amb 400 pàgines, conté una Memòria d'Activi-
tats de la Institució, així com una glossa en recordança 
de Ramon Grabolos.a. 
-Amb motiu de les Festes de la Mare de Déu del 
Tura, . el dia 5 de setembre, a la Casa de Cultura, el 
Patronat organitza una conferència-concert, amb inter-
venció del crític d'art C.arles Guinovart i la pianista 
Maria del Carme Poch, la qual interpretà obres del Pare 
Antoni Soler i Ramos, i Xavier Montsalvatge. 
-Per part de l'Ajuntament d'Olot es requereix la 
intervenció del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Co-
marca en la confecció del "Catàleg i Ordenances de Pro-
tecció del Patrimoni Històric-Artístic i Històric-Arqui-
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tectònic de la ciutat d'Olot", realitzant-se un projecte 
de confecció que, presentat a l'Ajuntament, és conside-
rat vàlid, supeditant-se però la seva realització a la dis-
ponibilitat dels recursos monetaris inicialment previs-
tos. 
-Amb motiu de commemorar-se el centenari del 
naixement de l'escultor olotí Josep Ciarà i Ayats, el Pa-
tronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, per mitjà 
d'alguns dels seus membres, entra a formar part de la 
Comissió Organitzadora dels actes, intervenint directa-
ment en la convocatòria del premi periodístic convocat 
a mitjan any, així com en l'organització de l'exposició-
homenatge celeb;rada durant el mes de desembre de 
1979, a l'igual que en el cicle de conferències i altres dels 
actes commemoratius preparats en el decurs de l'any, 
essent destacable el fet d'aconseguir que la Direcció Ge-
neral de la Fàbrica de ;Moneda i Timbre inclogués l'edi-
ció d'un segell dedicat a Josep Ciarà i Ayats dintre d'u-
na de les seves emissions, tal com s'havia sol·licitat l'any 
anterior. 
